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Summer 2020 Summer 2019 Change  Summer 2020 Summer 2019 Change
Total UNO Enrollment 7,051 6,768 4.2% 7,141 6,906 3.4%
Total UNO Student Credit Hours (SCH) 44,799 39,945 12.2% 44,239 39,504 12.0%
Section I‐Admin‐Site SCH by Student Characteristics
Total UG Credit Hours 35,118 30,807 14.0% n/a n/a n/a
Total GR Credit Hours 9,681 9,138 5.9% n/a n/a n/a
Total UG Resident Credit Hours 30,261 26,892 12.5% n/a n/a n/a
Total GR Resident Credit Hours 8,520 7,943 7.3% n/a n/a n/a
Total UG Non‐Resident Credit Hours (excluding MAP) 3,855 3,051 26.4% n/a n/a n/a
Total GR Non‐Resident Credit Hours (excluding MAP) 1,021 980 4.2% n/a n/a n/a
IOWA MAP UG Credit Hours 1,002 864 16.0% n/a n/a n/a
IOWA MAP GR Credit Hours 140 215 ‐34.9% n/a n/a n/a
Section II‐Headcount by Student Characteristics
Total Undergraduates 5,226 4,986 4.8% 5,316 5,124 3.7%
Total Graduates 1,825 1,782 2.4% 1,825 1,782 2.4%
Total Undergraduate Full‐time 599 434 38.0% 609 430 41.6%
Total Graduate Full‐time 330 286 15.4% 330 286 15.4%
Total Undergraduate Part‐time 4,627 4,552 1.6% 4,707 4,694 0.3%
Total Graduate Part‐time 1,495 1,496 ‐0.1% 1,495 1,496 ‐0.1%
Total UG Resident Students 4,511 4,354 3.6% 4,619 4,491 2.9%
Total GR Resident Students 1,581 1,517 4.2% 1,581 1,517 4.2%
Total UG Nonresident Students (excluding MAP) 565 496 13.9% 541 490 10.4%
Total GR Nonresident Students (excluding MAP) 220 228 ‐3.5% 220 228 ‐3.5%
Total UG IOWA MAP Students 150 136 10.3% 156 143 9.1%
Total IOWA GR MAP Students 24 37 ‐35.1% 24 37 ‐35.1%
Total New Freshmen 17 22 ‐22.7% 17 21 ‐19.0%
Total New Undergraduate Transfers 170 158 7.6% 172 157 9.6%
Total New Graduate Students 286 304 ‐5.9% 286 304 ‐5.9%
Total Ethnic Minority Undergraduate New Freshmen 3 5 ‐40.0% 3 4 ‐25.0%
Total Ethnic Minority Undergraduate New Transfers 49 36 36.1% 49 35 40.0%
Total Undergraduate Minority Students  1,663 1,516 9.7% 1,665 1,524 9.3%
Total Graduate  Minority Students  291 262 11.1% 291 262 11.1%
Total Undergraduate International Students 356 288 23.6% 382 307 24.4%
Total Graduate International Students 130 136 ‐4.4% 130 136 ‐4.4%
UG UNL College Enrollments at UNO 254 270 ‐5.9%
Administrative‐site headcount includes all students in UNO administered programs including those offered at UNL campus.
Administrative‐site credit hours are generated by UNO administered courses including those offered at other UN campuses.
Administrative‐site counts are the official campus data reported to the Board of Regents.
Minority includes African American, Asian, American Indian, Hispanic of Any Race, Native Hawaii. or Pacific Islander, and Two or More Races.
UG UNL college enrollments at UNO include undergraduates in Agriculture, Architecture, Education and Human Sciences, and Engineering.
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